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acción, AMsdmtraciót, ^ 
y Talleres 
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Apartado Correos ^ 43 I 
'eríodico Independiente, de itform^ion general y de enundos, y defensor Je los intereses de Espeña en la Zona 
PROPIETARIOS: H E R E D E O S D E L O P E Z RIENDA Laráche Año XV. Núm. 4316 Jueves 18 Abril ^ 193: 
GRISTO De aetu: Htlad Una eo^fereueid del comandanti í Fez <ÍCÍ c o o f e f e n c i a d e S t r e s a " Í J O S p r o b l e m a s s a m í á r i o s 
La conferencia de Stress ios coinciden en apreciar f j g l i a P a C Í l B 6 6 
puede darse por ternrnada que la oferta germana y la 
v¡rtualment;'r Por fo ¡una 
porque 
que aquella 
¡ H-xtia mi 
Unción. 
'Cristo 
. ¡, ¿e Primates, el del huer Son dos momentos distintos 
fficodema el que compró del amor. Amor inocente, lím 
^ n & T " f T ^ : z i s T ¿ l m ' s ^ ^ w ^ m m m ^ ^ t m ^ ^ j n ^ r f ' 
"1f̂ corTr'o-¡aan, el que d • ino, condenado en la cumbre sus resultados, si no ^eL : 'gte^ h*. aclara-io mucho ^ s insistiendo, con el te- de pnludicos en el Ejercito 
ff. rttáln2go el Evangelio y de h e . p ritualidad, en el de la os, han sido más satis- 1 i atmósf-ra. Hablando en mor en los pu tos de la plu de operaciones, el doctor 
¿Apocalipsis, han realizado ya Virgen. Amor humano, muy pu f ÍCÍO! ia de lo que se espe- ge eral de la confeiencñ, nia Porque vemos l^gar'o Fez pudo apreciar como 
u dd¡caday ddicil misión de ro, pero todavía de tierra lim raba. Grñci;,s d eí;te resul- dice un gran peri dico a'e lrr^diab]e sobre la urgen tanto la población civil co-
^dwr a Cristo de la Cruz y pw, pero cocido en el horno tado se ha,lfin ias nacionee mán lo siguiente «Puede ^ima necesidad de que las mo la mi itar de Larache su 
Ascenderla amorosamente co donde otros amores apasiona ^dO se Ua.lan las nacionee man 1 O SlgUienu «Fuec e au{oii(1a(ks sanilarÍ3S e fría ej az t DaIúdico aue 
Mi nracticaran el rito más dos, ilegitimos, se calentaron europ^as en camino de con terminarse la croni:a dé la " " h : „ T J T / L ^ l l J í ^ . ^ a - ? 
TJZdetodas las ternuras, ante, es el de la Magdalena. seg ir alearla amen.?, de s gundo jo nada de la Con P ^ n elat-cque ^ fondo, unos anos disminuía y otros 
yo. discípulos sabian Es amor al amigo, al herm, umnnrvagu rr?. í^n-ria regUrdiido un nuc ^ ha de destruir los focos progresaba por la oscila-
me muerta era no, al maestro, pero encendido u.d¡) ,ie 0s arando obs- vo éxito de la mediación bri PaludlC0s ya escuchan ción de los regímenes de 
villosadelaRe con todas las luces de una en táculos ^ ^ ^ de_ tánica en el asunt0 de la el aleteo de miles de mos- lluvias V no porque se hu-
cmo lo p ^ l s e r Z T * ^ , ^ ^ «Pacto oriental»; pero lo ciedad de tas Naciones. Pue ÔSfdo h; lanzars; s ° ' f saneamiento profundo y 
S r / r L C b y fello el fundente de la palabra de u ha salvado Alemania con su de considerarse seguro que bie los indefensos ciudada- de verdade-a ex irpacion en 
c Jdo subió el Maestro ai sús. quiere injertar ahora en la declaración de hallarse dis el Consejo renunciara, por n ° s d e Larache, la escueta los dos focos pa'ndicos más 
patíbulo llevaba ya la carne herida de la mano muerta las puesta a firmar un pacto recomendación de las tres ^ recibimos importantes, que no obstan 
rota por la bárbara flagelación ansias de su corazón para crear oriental de ..o agresión, que potencias, a tomar una reso ^ AscciaciO" Hispono- te el transcurso de los años 
nrctnriana Al descender de la amor que se parezca al de la í s ' M . , . , H 0 K ^ 0 = . o t ^ ^ f , „ — « ^ r , , / , t i „ , T , r v , ^ o ^ „ ^ — t ^ ^ t — , 
pietonana. AI aescenaer ae m v „ no contenga un compromi- lucion que vaya expresa-
c-uz el cuerpo es un especíacu virgen, que llore con lagrimas ° „ ,̂ t . l i -
]o intolerable, porque las llagas humanas y se perfume con esen SO d^ óyuia para ella. Co- mente contra Alemania, y 
lasanqre, el sudor y el polvo C7'as de los ágeles de Dios. me 
¡o embadurnan y afean Es un La hembra loca se convirtió que SurgK 
vencido, un pobre gusano de la en mujer apasionada a los pies giaterra ha sidu el agluú- C irácter general». Casi en 
tierra; y cualquiera que ignore del Maestro en la cena evangé̂  nan(e de las discusiones. A el mismo sentido, con las 
la alteza sobrehumana del mis hca' V la muler apasionada se 
ferio, tendrá por absurda la convirtió en ángel al teñir sus , 
idea de que el esclavo muerto, Míos con el licor de la Reden debe que Italia y Francia-
cíón que hay en la dosgarradu principalmente esta últ.ma dades, se expresan los orga ¿ovzs r o j f u n d A ' 
ra de la mano divina. Hembra, que era'la que tenía mayo- nos de opinión de los de- to 0„rl¿m;,/N „„„ 
mujer y ángel; he ahí el pro- res exigencias — t ansijau más paises interesados en 
un poco, adoptando una.ac la Conferencia y c ú n de los 
íitud más conciliadora, res Estados Unidos que se man 
pecfo a Alem nia. tienen al margen dé las dis 
_̂ Hebrea, nos alienta y nos que llevamos de protec ora-
estimula a continuar nu^s- do, aún tenemos pújanos v 
í cv i e e ocurriendo desde que el asunto será liquid  tra "mpaña I"odesta- en ^enazado es, como son la 
ue surgió el confli te, In do con w a resolución de pr0 de ^ no de'cmos P9" lagUila de la Gu2dlra ? las 
su gestión diplomática se diferencias naturales según 
sus respectivas nacionalida 
latido por todos los atropellos, 
burlas y miserias, es Dios. 
Su madre santa le recibe en 
los brazos. Con singular cariño 
y un cuidado tan lleno de soli-
citad maternal que solo puede 
ceso. 
Rubens, tan carnal, tan risue-
ño y pagano, tan amigo de acá 
concebirse en e'l alma de'la Vir ricíar en ™s P'nceles la seda 
gen, le quita a la victima la do mate d* la carne blanca de las 
loma corona de espinas, em mu]eres de sus cuadros, pomas miento ae este imporiantísi- con enorm¿ interés. 
sar mas tienr o sin empren- mirisraas y huertas situa-
der esa c uzada anfipalúdi- das a la entrada de la ciu-
ca anunciada por el alto co- dad, 
misario y e l delegado de Una gran autoridad tiene 
suntos Indígenas, conoce- para nosotros el doctor don 
eseazo- Tomás de Fez, y especial 
te endémico que como ex atención debemos de pres-
tigma oriioso, contagia de tar todos en su coofe^encia 
agotadoras fiebres a u n a que sobre «Los pi oblemas 
ciudad que como Larache sanitarios de Larache» dará 
puede ostentar en su escu- el sábado por la tarde en la 3a de'mejora cusiones, pero siguiéndolas K , t,t . , . " " "«-u . . ,p „ . „ . ^ " j ' J i a » K s do el titu o de ciudad a egr^ Asociación Hispano - He-
. ^ :\ T exub antes de un j rdín de de 
b ma de su remado del dolor, tiene> sin embargo, en la 
lanzas que habían hecho hervir jmidad de su a/ma, cristiana 
la dmna cabeza en un mundo atóUca% uaa rendída ven̂ a-
de torturas. Aun quedan espi- ^ C carne martirizada de -Ur0 
m sueltas en la frente, y la y lo mismo en el fa-
Z ^ t Z ^ I * T : moso CrLooel Museo de Am-
m ¡p0bre jardinera de este , Descendimíento 
larim del sacrificio, obügcda a ¿eíes/ c" r ,<,¿r*} flamenca 
leparla planta maldita que m̂al de ^T^Tro™ 
n á frente de jesusl La Huma ^ 1 íd soberanamen 
Z r ^ Z i Z ™ T^Lleciendo el realismo 
mo asunto la dan las infor Esperemos, pues, confia 
maciones publicadas en los dos en un epilogo feliz de 
periódicos mas importantes estas gestiones inici d-sba 
a y América, 'lo- jo ían bû ; os ausp cios. 
Lo que diee el ministro de la Gobernaclám 
H a n s i d o p r o h i b i d a s l a s m á q u i - A s o ^ ó r i H i s p a n o H e b r e a 
•L T- Qnhro toma tan •>ntoT.oeíin<í_ 
ñ a s ñ a m a d a s s a c a p e r r a s 
Madrid 17.—El ministro der las máquinas llamadas ne 
^ ^ ̂ istal derc^conT del M.estro, porque sobre las de la Gobernación, señor tragaperras. A este efecto— 
mTada de su soberbia-neceŝ  f'ĝ râ  de la vida real ondea el Pórtela Valladares, dijo es siguió diciendo—me ha vi 
P̂oner en la frente del Justo aristocrátíco señorío de las manaña a los periodistas sitado una comisión p^ra 
b̂radura de sus espinas. id2as que habí i celebrado u n a q u M a disposición sea me-
¿gVirSen llora, reza y perfu- En este ambiente de Viernes conferencia con el jefe del nos severa. 
ôdemu ^ ^ balsam )S de Sant̂  cargado d e tragedias. Gobierno C O l l quien habló 
^̂ díUas v̂ Santas WUJeres in2l -nCülía y finores, Rubens de tistUitOS -isunros reiati' 
""'«(ios dé Je"/™7,05 0l0S ad ha sabido dar una nota fuirte vos g su departamento, 
''̂ ós íi>no f virgen, y sugestiva muy acentuada por * - j-> i = r> 
"ene ¡a divina h,^;i^^^ , s . . . Anad o el señor 1-ortela 
— c Jd aivína humildad 'el contraste que hacen estas do yafta¿ res qUe también ha" 
s** mu rte; la Virgen ladivi- torosas escenas con la fronda c ebrado otra COnf ren 
n*bmüdedesus lágrimas, y optuai.u y risueña de la obra bia ceieur 
^ ' a s dos humildades, pa- numerosa y admirable del pm 
«is de cosas maravillosas tor. 
* mndo de las abnegaciones, 
¡ y ^ c e la fe demostradora 
l \̂ lnÍ,1Z3ScIae pellas otras 
' <iinJ fntes de la resurrec-
n aro y del milagro de 'Panes v i-
llena de luz y de vitalidad brea, porque de esta confe-
que confía en un venturoso renda hemos de recoger 
porvenir. grandes enseñanzas y onen 
E l comandante médico laciones sobre cómo han de 
don Tomás de Fez va a dar ser solucionados esios pro-
pasado mañana una corfe- blemas sanitarios de la ciu-
rencia en la tribuna de la dad, 
Ee esta ciudad de Lara-
sobre te  t  interesantí- che, por la que ei didtingui-
simo y de tan palpitante ac- do doctor Fez, siente gran 
lualid.'d, como son « L o s estimación y a la que pro-
problemas sanitarios de La fesa ^ran afecto, y tal vez 
rache». por este amur a Larache, 
Don Tomas d e Fez, es don fomá de Fez, a.'.us 
uno de los que ostentando de su marcha a la Peni isu 
en el cuello de su uniforme 'a' quiera daruO;. uu.. ÍJ 
Sobre el asunto del jugo ¡f ^ . d e Malta, 11 ve más «üía . una orienta ió .para 
. i . tiempo residiendo en Lara- acdbür ue una tez con co-
en general-termmo diaen che> los proDlemds sanitarios, 
do e 1 ministro-estoy dis Ha vivido aquellos días en los ^ va la SdluJ Y 
puesto a mantener mi acti inquietos y de dolor,, en los hasta ,a vida de muchos ia-
tud a toda costa. que po' las puertas del vie- racbenses a los que el men. 
jo castillo de San Antonio, ciondQo doctor esd na, co-
SiUROT 
'hble ^ W o de la 
1 ̂ e o ^ l ^ V 1 . su cuadro S6 en la mañana de aypra núes que conjuntamente, s e a n 
"UtnadetLÍ "57 la Vlr- tra ciudad, el subdelegado d e las Únic S autoridades que 
S0(í<*a l ; an(lüllo dolo 
for 
E l s u b d e l e g a d o 
de A s u n t o s I n d í -
g e n a s 
Procedente d e Tetuán, lie-
cia con 1 alcalde de Madria , - . . _ . entraben las ambulancias y mo a él estima, la para él 
cenoi Salaz.r A!o.so sobre De la ZOna francesa lasarto^deSanidarf rL!5ÍemPle grata ciudad del 
la procedencia d e sanear 
Mairid en su aspecto so* 
cial. 
las artolas de Sanidad, car-5iemP'2 grata ciudad 
Pa>-a pasar las pascuas con gadas de heridos que proce Lucus. 
sus distioguidoil padres los se- dían del teatro d? la guerra, 
ñores de Ruah (ion Isaac), lie- y también de enfermos oue 
Anadio que había queda- gó ayer de Casablanca. el cono deliraban agotados y ama-
cido comerciante don Moses. rilientos, por las fiebres pa-
Le enviamos nuestra cordial lúdicas que les Contamina-
bienvenida. ron las aguas que bebieron 
en las charcas pestilentes, y 
Abafe B U i S O N I 
do de acuerdo con el señor 
Salazar Alonso y :on el di 
rector de Seguridad, p ra 
^ • m'r* a¡ de'foY'"' y AsUQtuS Indígenas, d o n Juüo h han restituir a sus pue" 
h*ía¿<7üeAa AecAo ¿ r o / a ' ^ T i e D d P , que fue .saludado a su b OS natdles a los VjgOS y 
\ ^ ^ o s l ^ S ü s PecadosTa llegada a nuestl,a ciudad p e r maleantes, 
ühilcariQillamor sohrena sus numerosas amistades. Siguió diciendo el minis 
CJ^l^i¿sXmaterCÍOp2' Qaelacortaestanciaentr«no tro de la Gobernación que de aquel Teatro, acompañado ñas 
no rasga- sotros de tan alto funcionario había dictado un^ disposi de su joven y bella esposa y Pasados aquellos años 
ción encaminada a suspen moaisimo hiio, ea los que las «stadistkas^ u 
O e A i c a z a r a u í v i r €n los arroyos «naegred-
^ dos por nubes de mosqui-
^ Di la vecina ciudad alcazare- tos, que encontraron en to-
ñ , llegó ayer a nuestra plaza dos los terrenos pantano-
don Isiac Benasuly, empresario SOS que cruzaban las COlum 




Fraacos suizo*. . 
Fraucus D¿i _.da. . 















m i É i ra 
ncogHos grcn núm . ,o de ^ 0 d a s pel Ígl<OSclS D lr^. 
niños de f f i l i a s nunüdes 1 ^ 0 F ^ a 
S e 
( Spr.nO d S . . 
Los pequeños 8< o^í los 
r e ú n o e l C o l e d l o de ción los servicios de orden caio paraguayo anuncia q n e agradecieron el obsequio 
Sabido es p todo * i inundo 
ya que los p a í ^ s viiivi 
M é d i c o s público, qi e siguen dep n 
Madrid, 17.—Hb celebra diendo directamente de los 
do reunión el Colegio de órgnnos emanados del Po 
Médicos, con asistencia de der central, 
gran tiúmeio de asociado?, coí t t l .nú l l e g a n d o oen 
Fué leúlo el proyecio so t e n a r e s de tar ls tms 
bre reglamentación de co s vi|iaf 17.—Esta rnrñ na y 
bro de minutas, siendo apro con un intérvalo de media h j r a 
l)acJ0) 11 g^ron d;)i t e ic especiales, 
L l reunión fué de larga a la estación de la pi za de la 
j „^-v,^ o/, i» A-mfri , con tedas IfS pl.-zas duración y como no se te 
de axami-iar os 
1 s tr.>pris han ocupado la posi 
cidn llatn da Charle . 
El regitnientp bolivhno de ca 
bailerj^, sigue «ücifnio el cifa 
do c:muni do, ha sufrí lo un i 
gran derrota, co \é did 1 ec un 
g'an b t i r . 
de nu stro jnt rven'or lo-
cal. 
Perspectiva in e r n a 
cional 
Po fin h m Llegado de doscientos 
jjóveoes 
Roroa, 17 -Proc^ d nte de Gé Rom i para el manlenimi-n 
nnnao ?rr sMd.sS^Q^ 
nicul t j . i^s cua'.s 2^0finV ñ 
re -, son los q e men^s a c ho f o-cienaí (;. i ^ ^ P ^ 
lismo padecer, est nd i 1 a. i . ' ^ ^ 
irado que el uso d-i bu n v , 1^ p |. j H. ' 
don le • x i f. r-bui <j. nte v b ,r, • 200 mdwi ' u ^ m ^ l k a un0 
t . p n s e . v i d ' \>s i i x c ^ i o - ^el ale. h o ü s ^ 3 s ^ctimgj 
nes por p] .Ve- h ^ r U ] i o ?. qre una1; 34.000. La M Calcu,an «n 
cu indo ésle es de uva e s v l m á v aumentado de t 101,1 ó i<iad hj 
«simnab'f, y pu - ^n la propor- ^óto (n !a capital eUn^3 ' ^ 
ci6n en que se ^ncuentraicn esa de los crímenes 
cubier í r í . 
do r cibid por sitos i fes fas 
ci'-ta0, asi como per rumerosos 
ex combatí rites 
minaron oAami . .« i ^ Fueron esperados por nume-
asuntos pendientes, se acor roso publico, y al entrar lo^ tre-
dó celebrar una nueva jnn nesenf'guj^ . fueron recibidos 
ta general. Por 1a banda de música que in-
1 t ' rprefó akgrts pasodobles. 
ü n sere i?o h e r i d o _ t T-
Los vi;jeros dieron vivas a 
Madrid, 17. -Cuando es s eviUa, que fu ron ccntrStados 
taba prestando sus sei vi por l ? gran c ntid^d de público 
dos el sereno Manuel Ro fa* l*s espejaba, 
dn'guez Marlinez, recibió un t Coiacidentes con a t o s dos 
, & . . t . . , trenes, llegaron también el <x 
disparo que le h-noen utu p.eso de Ma(,rid y ^ Lé ^ ^ ^ ^ 
Ulano. siendo recibidos t a m b é i por 
Ignora qui -n pueda ser el numeroso público, 
autor del disoaro Fué lie S lamepte hoy entraron en 
v do seguidamente a la Ca esta ciu dad unos ^ i i mi) vi je-
Por m 
eg i J0 a un b b da d • uso crr.-i?nte en di se r'ehen a la Se 
acue. do Londres, Pcris y ch.^s países s í t i f ce el org^nis 25.000 tabernas y , de'ai 
vit * el ( buso. Las r 20 destine s abiertcs ai ^ K ^ ^ ' I 
llegado doscientos á > to de la p 'Z. acuerdo d' po- "es eie .tífiras que demu.Mr n se fabrican los vVno!?'^ 
cuenta jón.nes uniformados de sitiVa eficacia para el fu'i TO PSt s afirmaciones son b a s t ó t e - - ' t i f i c i . l e s c o n t n a ^ ^ 
í8SlIuvenfnd.s:PafH6tic-. si^n- ni F n r n n a H 1 hab i 'o ñor corirc,das'V ^ he M ^ 6 c h ^ s , q u e handd0TUD al 
de turopa. n \ naDl.O pof su< mayor,s prop g ndi s , esos desastres. lu8«ri 
paites di» las naciones par- p r^ne la m .la ad^pt ción a P u e s é s e s í a m ^ d 
tiJp n'es en la Co' ferenJa Í u?s r p ! Í > d e estudios sobre impuesto < qui varios 11111 
de .>t essa, concesiones de 9lc bii ismo hachos enot^asna los español yf HT ' UvS L a e^trev ! s ta L l tv inoS y 
L o v a l 
formula, pare poder l leg r ciores quHo padecen, precis, - ^ sanos y U I i H z - n P ^ a » J 
al acuerdo final, Siendo ello ' ̂  no twr vmo, .rala- nos de esa c,iminal ^ ' 
r j 4m Ty a i <^u«ci 11» , b 1 de enon^.r una de as nque- americana aue Uov^n 1 
Lo ndres, 1 7 . - U n co-respon- n^en firmí> h ^ r í a la - • . * • • J 1 . an e'^mbr. 
, , D . Uti paso enn.me n^ua \ci zas mas importantes y origina de co.k tai s, agr^Dan^K v. 
s^ilde Prensa asegura que os 1 • ' J i ^ « . , « ^ s ' a^r Kanaobpb d« 
T.( . . Kr * . consoíi i^cion de la p.̂ z en les ̂ e nuestra Patria. o ^ i n * * . . s 
s ñoresLuvinol y L^val h a n » . 1 1 
, lebrado una reunión tratando el nTUnda A s l al ni?n0S !C> 
en »llas sobre las convers^cio-
U n n u e v o t ipo de a v i ó n 
sa de Socorro donde se le 
prestó asistencia. 
F a l l e c e u n d iputado 
Madrid, 17 . -Ha fa'lecido 
esta mañ riia el diputado 
por Almerí.i, a nonsecu •' 
cía de una co: í 3 nferm; 
dad 
Ma^ani se verificará su 
sepelio, .las once de la ma 
nana. 
ros, 
La animación en S vi la es 
exfr^.o • oinaria. 
A las dos ái I} tar i?, aban 
donó el templo la coleadla d • 
Nu '̂ t a S ñ>ra del Sufvgio, y 
su p'aso ha «ii pveSet:cí-«do 
poir v , i s ÜJÍ lart'S de pe so-
n >« . 
A j -sav del cabr rfinante, el 
rÚDiico presenció el bello mo-
mento del paso de la imágen. 
Abría marcha la banda de 
Nueva York. —El nu¿ vó í^vió i 
extrarápido bn salido de S n 
Fr ncisco con dirección- Hono 
l.u u. 
Alc^nz u a vel ci ad e do 
qier tos sesenfí ki*omet'oe a la 
hor,-, y puede Üevarg o in-3- pa 
ra cinco nó» ki ó'T;ef'-> s. 
cree y juzga la prensa ex* 
tran era. 
La clave del prob'ema, ' a 
dica princip'ílm níc en'Aus 
irla y 'os B k nes, pueblo 
que en lantí^ no vista la 
a l i w a 'e 1914 ení e lar na 
r o es que o stíni n aqne 
lia forrai lab'e erilew ê, l a 
p.-̂ z r o v rá l 
exóticas como el w ,isky,b«kjI 
U as de las pruebis mas con con semillas, uno' 'de los • 
fundentes de (u n(o íiigo es que perjudiciales, 
los esoañoles hubie^or, desde Per0'0 "ÍSS graveada ?st ijp 
los Mempos más remotof, los vi cho es que la muj r españ^ 
nes que produjo su sue ^ sin Q112 í^niás fué alcohé i^^np^ 
que p decieran j . más aKoholis z^aser l rfgr ci?s a la int cii¡c 
mo qu impidiera la misión lU- ción A- (s* r^factd ccs'usbre 
v la a cab - por nuesl-a r za Y he llam d , la atención! 
en e! p ogr» so v civiliz v: i ó n varios oca^ion^s srbre este des 
ur iv rsM. Est i bcní ' im^ ondi g ^ci do h cho, iolicitando de 
c i ó ' de riu'^ir IU b!o fué m<' todos una eficaz intervención 
j r d por ia dominación á abe, para evitar la desaparición dé 




te quebrantada, por lo del vino fuera una cosa bochor. pre el sostén de nuestra ra 
" S a l u d 
R e v i s t a de H i g i e n e y S a -
n i d a d 
La bellísima revista que diri-
cornetas del regimiento de Ar- ge en Madrid el doctor Fernán 
U n a n o t a d n la P r o s l d o n * tillería, y seguían varias bandas Pérez, publica en su último nú-
militaies. m ro un sumario extraordina dad de las Naciones, se es- 80 fueron conservadas por núes han dado las opor(unal ór. 
que el peligro el tan temido "osa, determinando sanciones 
peligro de una nueva confia morales creadas Por el mismo' 
. , c ' J J i arraigadas s n s costumbres, y 
gracion va esfumándose del f -A I . 
s que h a n sido, como suele pa 
horizonte europeo. Se tr ta nar skmpre en casos semejan. 
?hora con mas interés que tes, mucho más eficaces que to-
nunca d e que reintegrada das 1 a s leyes gubernativas, y 
Alemania al seno de Socie- q»e orig€n religio-
DOCTOR DECR, 
El pabellón di 
Marruecos en 
Sevilla 
Pô 1 la Alta Comisaría, se 
c i a d e l C o n s e j o 
riamente sugestivo, entre cuy. s tablezca un acuerdo inter- \ r l s ^ f l r e s l ^ ^ ' denes al Comité de Turis-
Madrid, 1 7 - E n la Presi L e f l a d a d e l 'tCfill, , ,ruca> notables trabajos profusamente nacionai de negación abso- Th\ 
dencia del Consejo fué f .ci Sevilla, 17.—A medio día y ilustrad s en huecograbado me 
litada esta mañana a I a Sí>8ún not ic í ' s recibidas de San recen destacarse los siguiente: 
r> ^ . , . lucar d? Barrameda, levó andas La onna corta en Medicina, 
Freí sa una nota con el tex c „ T f „ ^ ̂  r, , 0 r v r c o 
con dirección a Sevilla el b-reo I? f u^nen n«! Ddro oonro so-
to del decreto reglamentan de nuestra mar¡na de guerra bre b salud, La fecu-dación ar-
do los servicios de la Gene «Churruca», asi como dos sub- tificial en la especi human?, La 
ralidad de Cataluña, cuyo marinos, que probablemente He alegría de la plena salud en les 
Estatuto fué otorgado por garán a esta capital esta misma niños. Aspectos de la lucha 
losidad que a ello se deb', indu 
emente, la conservac ión del mo de la Zona a fin de(Iue 
luta a prestar ayuda a cual- vigor físico y moral de nuestra durante las fiestas de Sema 
quier potencia que se dispu raza, digan lo que quieran algu na Santa y las prraaverâ s 
siera a rcmrer hostilidades. nos ^ sus detractores d e oca de abiil y mayo en la bellisi 
E P un-̂  fórmulá de positi sión cuando miran a sus conve ma capítal andaluza, pernia 
vo resultado, p.ra que la particulares. N i n g ú n perfectamente acón-
. , M ciudadano, aun los mas civiliza l l K ^ a ^ , . . , -
no surja en ningún momen- dos, pueden, como e l español , dicionado y abierto al u-
^ to, y esta formu'a sin duda vanagloriarse con certeza de no blico el pabellón que Ma-
L o T ' r a y o s X ^ " ^ rlguna la sus ribirán todas haber tenido s u madre borra rreros construyó en Sevilla 
contra la vivienda insal bre, 
al ser inaugurada la expo-
las constituyentes en el año tarde 
1932, y que ahora es objeto L l e g a d a de p e r s o n a l i d a - dela tobe^ las naciones, en pro de la cha. 
de algunas restricciones par d e s El mundo de los sonidos. Pana paz mundial. Estos poquísimos datos, saca sición iberoamericana. 
Ciales, dirigidas a enmendar Sevilla, 17 . -Han llegado hoy cea de la locura universal. Re- E l Duende del Castillo á[s de ,os m u d í s i m o s que pu ^ tratat además, de apro 
aunque sea transítoriamen procedentes de Madrid, el em- conocimiento prenupcial, Higie . diéramos aportar en apoyo de 
te el grave quebranto en el bajador de los Estados Unidos ne de la iluminación, etc. todos nuestra tesis, dan [idea de l a s 
Sistema que produjo la re* acompañado de su espos.; el ellos encomendados a prestigio Una C O I l f e r e i l C i a vpntaiasque poseen los países 
beldía dd los consv jeros lo. 
* s?, asi como ei alcaide de Ma-
la Generalidad de Cataluña. drid,dou Rafael Salazar Alón-
Las medidas adoptadas so. 
son de carácter circunstan M a s i i l e s t a c i o n e s d e l g o -
cial—dice la nota—y con b e r n a d o r 
arreglo a la ley de enero de Sevnia> 1 7 . - E l gobernador 
eníbataáor de Cuba con su espo s. s fí.;u, • a * me Ticiva esoa- de gran riqueza vinícola. 
vechar la aflueencía de fo-
rasteros que en estas épocas 
llueve sobre Sevilla, para 
n 'a y esc ¡f s n el tono de di 
v. 1¿ ; J^n c¡ K co resprnde a 
una Revista educativa como 
«Salua». 
Los lectores de este diario~a 
G i l el C ^ S i n O de Veamos ahora el reverso de despertar su atención hacia 
S u b 0 f í C Í a i e S ^medal la América del Norte. los atractivos del Marrne' 
una República, la de mayor y pSDanoly gestionaría-
Pasado mañana sábado, más moderno progreso, ha pre / H 1 fm-ocaníl,au' 
a las cinco y media de la tendido hipócritamente ocultar cilidades 021 r vie. 
* j , - c - una cuestión de intereses ron pl tobuses y enipreíxw 
quienes interesen estas cuestio tarde, ciara una conferencia „ , . ^ a u 0 „ / * , e ' u , i * r ios precios 
crnauur * n - A * u r - noble pabellón de la salud pú ras para rebajar 10̂  p 
1935, d e j ó en suspenso las como de costumbre/a las dos nes f ^ / 0 f 1 ^ un ^ m en el Casino deSuboficiaies bli .a, creando la llamada L y de transaorte y habilita f 
facultades del Parlamen o de la tarde, recibió a losrepre- P ^ de.Saiud^ gratiuto a ̂  Ad el distinguido comandante Seca, que ha dado el resultado vÍCÍOS especiales para to^ 
catalán, hasta que las Cor - n t - t e s de,a P.ensa a los que id de Marina don Angel Gur que luego veremos a los di.z p e l l o s que deseen trasa-
tPP HpriH^n ^nhr^ PIIUC Rn dji0 ^ había recibido la visita LocUo' ^ Madn1' m e a . anos de su implantación, prohi ^ a 4n11Pctra zona 
ee decidan sobre ellas. En á¡ varios alcaldes de la provin- = E l tema que tan destaca- bíendo la introducción y uso de darse a n f S t r a 
tre tanto, asume ias funcio ct le hablaron del paro p ] í n f p r v í > n f n r i ^ ^ i do conferenciante ha seña^ vinos Mura les y dando lugar ^ c { 0 : ^ ' A p i k ^ T ^ ^ 
nes de un gobernador gene obrero en sus respectivos Pue- ^ [ } n l W V Z n { O T ( O C a i ^ Z Z . u ^ al más G o m o s o contraban Con el fin á * M ™ s i n \ 
en la Casa del Niño ^ para su disertación es do e industria clandestina de vi práctica, esas oportuna 
. . <<E1 arma submarma.-Sus nos artificiales elaborados con ciativas, salió para ^ 
En la mañana de ayer y factores tácticos». toda clase de venenos. Por vio- el jefe de los Servicios 
acompañados de varios Esperamos que el salón lación de dicha ley, sólo en el Comercio y Turismo^ 
don ^ 
ral, mientias el Po êr cen blos. A este efecto, dijo el señor 
tral haga un estudio sobre Asensi, que había quedado en 
esta situación. con e^os en enviarles un dele-
A «o^ * J 8a<to de su autoridad para re-este erecto, y ae acuer solver 
en consecuencia, 
do con d consejo de min's También recibió a dos comi-
tros, se ha decrecido—cum sione ,11 lela delegación pa Toledo pai 
pli .a la ley del 2 • k eaero tron^i • tra i b n s a^i a- J/J, 
de 1935—y habiendo cesa mo dd rcho soli 1 r' : 
amigos que se encue tran del mencionado centro se Estado de Nueva York fueron Alta Comisaria, 
en L o a c h e , p-o eientes de vea el próximosáb.do muy •• T^rhero Melgosá. 
asar u os concurrido 
co 
p r-s escuchar sih, con laaue se coime. 
s n o r e s o : : : • *m'\ «•1 " T r * * ™ < ¿ ^ S ™ ^1=, » n ™ m * t í A » A n ^ * lü libertad de algunos detenidos ^rrci> ue u 1 » 1,10 ld es A que ^xpojd a el co do la anormalidad que ha gub,rnailVüS. Casa oeiN.ño el i . temn 
bia creado la rebehon. la Finalmeate Ie visító el j?fe tor local don Antonio Gale 
suspensión de ese decreto del Gabinete de Prensa de la ra. obs quidndo a los allí 
y modificación del régimen la residencia de la República se acogidos c: n varias bande-
estatuario, sin perjuicio de ñor Herrero. jas de pasteles, 
las medidas a tomar. U n é x i t o d e l a s t r o p a s Los visitantes hicieron 
Por otro artículo quedan p a r a g u a y a grandes elogios de esta be- brar la co onia israelita 
de caí 
salida del pueblo de Isiael Ma factura de toda c l ^ J 
mandante señor Quimera, de Eg.pto. g r a b a d o ^ 
Con motiva de esta pas- dos en f e l i e v e . - R ^ ^ s r 
cua el comercio israelita malte y de Jató° J m í c i i f l ^ 
permanecerá cerrado hasta ^ l ^ ^ s é i ^ 
el sábado por la noche. l ^ í h ^ o s n ^ J ¡ s 
Anoche comenzó a cele- Alacolonia israelita en* * ^ ^ \ ? ^ f ^ 
arlacooma israelita ¿>u ^ m ^ ^ . , . ^ - . ^ ^ - . ^ los le ciuchu ^ ^ Q ^ 
Pasexia i s r a e l i t a 
E! Pesah 
xceptuados de modifica k M , 17.-Un coa.uai- néfica iastitucióa. que tiene tradicional pasetía de! ^ p o ^ i S e l U ^ ^ ¿ á » ^ ^ 
tMARÍÓ M A R R O O U i 
Ci de la 
1 nal de L-arache . 
INFORMATIVA C O R R E S P O N . 
AL DIA 
16 DE A B ^ L D E 
1935 
r . ^ o s - E n B^ri Aró .• En 
S de h o y ^ v rificó la en-
^ H e l a l n t ^ v ^ n a ó d e B ' n i 
l í Dor el inlerventcr señor 
i ' - í l o a l ' n t e v n t o r don Ma-
Fin 
Adorno 
Arci!a<-En el a^uar d¿ 
d Cl rqui. se prendieron 
fJ ,oa tres i^imas propiedad 
p tn.BenizAhmea B. Amar 
Kadur B. Mohc-^bdeselatn 
y i f r iendo qu?madu as en 
lentes partes del cuerpo la 
i en» Fatma y quemándose 
' v e ? , una ternera 4 almu-
•s de albora y dos gallin s de 
hitada indígena almudes de 
a'dorade Abdeselam. El incen-
dio se preduj) casual y la indi-
ana fié asistida en el cónsul 
lorio i'el Tenín donde qu^dó en-
cairada. 
En enagua' d̂  H rsse que-
mó una casa de Mohamed A i 
TJ: £1 siniestro se deb¿ a una 
¡V , 'u encii de la hija del p o 
¡ i ( r j - , : 
B ni A s.—E p óximj sá-
b i . IJÍ tóibas de la cábila irán 
a hacer rogativas para que llue-
va al Santuario de Muley Abde • 
selam. 
Ahí Serif.—con extraordina-
rij animación se ha celebrado 
Aamarade Sidi Ahmed Hami 
uen en el aduar d B ni Maafa 
en 1' fracción del Utauie?. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
s? efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y 
ibyas sin novedad. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas Hispano Arabes 
de esta región: en el Sahel 6; y 
?n Larache, 101; total, 107 asis-
tencias. 
Asistencias en las escuelas 
HiJpano-Israelitas de esta re-
gió : en Larache, 335 asisten 
Cid", 
Observaciones metereológi 
^s.-Las observadas en la cá 
bilddeBeniArósen el día d* 
n̂ y han sido las siguientes: má-
X1"a.34;míniaia8 y media 21. 
Servicios médicos.-Asisten-
genios dispensarios y con 
* r i o s de esta r e i n e n Arci 
fe^0'68; en Loache, 
S?ensa"o,15l;en Beni Gor 
K( PrU!türÍ0' 10í^Beni s. 
Consultorio. 9; y en Beni 
a s i s l ^ 3;tctal|241 
í e n ^ v e t e r i n a r i o s - A S i S . 
as ̂  los consultorios d. esta wCtren Beni Arós'2' 
rhe, mercado: v iruno, 16; ^nar, 
3; cabrío, t j porcino, 3; en B, R 
s f, zoco: vacuno, 0, lanar 0; 
cabrío, 3; porcino, 0; y en A r a -
la, mercad : vacuno 10; lanar 1; 
porcino, 1; cabrí >, 0; tot<i!: vacu 
no, 26; lanar, 4; c^b í^, 4; por» 
ciño, 4. 
Z eos.—Con poca a n Í T a i ó n 
se c< l¿bró el Telata de B^ni Is 
sef con asistencia d^l interven-
tor y^autoridades indígenas. 
Recaudaciones.—Sn Beni I>-
sef: z )cos, 36'00; mult s, 10 00; 
tarjetas, 0; total, 4 6 m 
En B^^i GorfH: z eos, 0; muí 
tas 0; tarjetas, 38 00; tot 1 38 00. 
Suman: zocos, 36*00; mult s, 
10 00; tarjetas, 38'00; tot-1 84,00. 
Mercados.—En el mercado de 
larache se recono i t ron 73 i 
tros de leche; 793 kilos de pes-
cado, 125 kilos d? crustáceo^, 
120 kilos de molus ros, un chivo 
y 2 500 huevos. 
Se inspeccionaron las carni 
ce i is y demá^ puestos, 
Presos—Jolot-Alcázar: exis 
tencias 57; altas, 0; baja% 0; 
q iedan, 57; Súmate; existencias, 
1; altas, 0; baja*, 1; quedin, 0; 
Arci '^: existencia?, 20; a tas, 4; 
baj s, 0; qu-dan 24; L^ra he: 
existenci : 49; d.tas, 4; bajas 4; 
quedan, 49; Beni Arós, existen-
cias, 4; altas, 0 bajas, 0; quedan, 
4; Beni Issef: existencias, 2; al-
tas, 2; bajas, 2; quedan, 2; Ahí 
Serif: existencias, 16; altas, 4; 
bajas, 0; quedan, 20; Beni Gor-
fet: existencias, 10; altas, 0; ba-
jas, 5; quedan, 5; suman: exis-
tencias, 159; altas, 14; bijas, 12; 
quedan, 161. 
Expresión altas.—Ingresaron 
en la cárcel de Beni Issef Moha-
med ben Lahasen y Layasi ben 
Abdeselam, de paso para l i ad 
Lau. 
En la cárcel de Ahí Serif in-
gresaron Radi l i l i Mohamed 
Ybati, B ichir ben Mohamed ben 
N ' , Uel Mohamed el Layasi y 
Mohamed B. Ahmed beñ Ao-
mar. 
Ingresaron en la cárcel de Ar-
ci;a Milud Hach Yemina y Ah-
med B. Mohamed B, Adelkíder, 
Layasi B. Laarbi y Laabmi ben 
Abdeselam 
Expresión b^jas. — Salió de 
la cárcel de Sumata Abdesebm 
B. Taher Arruat. 
De la cárcel de Beni Issef sa-
lieron los que entraren. 
Salieron de la cá cel de Beni 
Gorfet L i i o x i B. Abdelasis Mo-
hamed B. Lahasen laarbi , Ab-
deselam B, Abdeselam Ratba 
Ahued B. Mohamed L^msure y 
Laarbi ben Alí el Harrak. 
Recorridos personal.—Eí mé 
dico ¿c Arcila por los aduares 
de U ad e l Alcay, Ulad Aíx^, 
ITad Yuss^f, Ulad e 1 Mehdi, 
B i?x, U l a d Fetón Oarbía y 
Ulad Musa. 
Paradas de sementales.—En 
la cábila de Beni Arós, fueron 
cubie^tcs fres yeguas en primer 
salto -^or caballo y otra también 
en s^gundo por garañón. 
Conferencias.—El interventor 
de Ahí Serif con todas las auto-
ridades Indígenas de la cábila. 
Los ir terv nt ves entrante y 
s líente de Beni A-ós con las 
a tto'i ade de la (:ábi;a. 
VMt s.—En ei 'jia de hoy vi 
sitó a Oí i ¡a del Sahel el ilus- Oarambeaux y Martínez R^fuer 
t i l i m 3 señor inspector de En- t / ^ las 11 y 30, Sras. de H^r 
tidides Municip/.les señor Tien ná dez, Esubdn, Vda. de Pujal 
d.^. te y St?. de Suárf z; a las 12, se 
Señoras que ha-
rán vela al san-
tísimo 
EL JUEVES Y VIERNES 
SANTOS 
10 y 30, lima. Sr?. de Maestro 
León, Sras. de García Conde 
Junta de Plaza y Guarnición 
de Larache 
[ A N U N C I O 
E l próximo día 30 del actual a las 17 horas del mismo, esta 
Junta celebrará concurso de compra de artículos con destino al 
Parque de Intendencia de este Territorio y sus Depósitos, con 
sujeción a las normas establecidas por medio de los anuncios d 
T ur é y López de Harr • a las ^xPuestos al efecto e7J las tablillas anunciadoras de los sitios de 
11, Sras. de Acosta, Gomendi.>, costomZire, siendo la clase y cuantía de dichos artículos, los que 
allí aquellos determinan. 
Las muestras serán admitidas en esta ¡unta todos los dias 
laborables de 9 a 12 horas, a partir de U publicación del presen-
te anuncio, hasta las 12 horas del próximo día 25, por lo que a 
V^itó la Oficina de Beni Gor ñ o r a , de Galera, Veg^, Srtas. de ^ í n a s y cebada se refiere cuya presentación será obliga 
I A , un capitán, un teniente y un Ch'-cía Conde y Corrales; a las 
sargento de Ingenieros con ob 12 y 30, Sras de Calvo, Sánchez 
la j to de hacer e! estudio d e, 
pis de Alcázar B Nuader. 
Larache 17 de abril de 1935 
El interventor regional, 
l U ^ N SANOIEZ 
Comisión Gestor? 
del Hospital Mili-
tar de [/ rache 
A N U N C I O 
Po', Stas, de Blanco y C<íbrer?; 
a la 1, S-as. de G ^ u , B ngoa, 
St^s. d^ Aguilar; a la 1 y 30, se-
ñ n s Dolores Hidalgo y C^r 
POL men R^mí ez; a las 2, Sr s. Te 
— » r sa, Gonzá eb, Fardes?, Juana 
G reía y Mdrí^ Gómez; a las 2 
y 30, Sras. de D ímí-igu» z, Mac! 
d 1 na M^ zo y Aurora Chiuchi 
Ur; a las ?, S-as Fr incisca d 1 
Río, de Ardura y de Lóp^z de 
H^r. ; i las 3 y 30, Sras. de H ¿ ' 
rr z'i, Torca, Madarro y Buen-
aí ; a las 4, Sras. de Calvef, Gó 
mez, Mateo, Ródena y Ana Sán 
Comi- ^ 2 y Sánchez; a las 4 y 30, se-
ioria. 
Las proposiciones son del mismo modo admitidas todos los 
dias laborables de9 a 13 horas, a partir de la publicación de es 
te anuncio, hasta las 12 horas del día del concurso, en la Direc-
ción del Parque de Intendencia citado. 
Para las entregas se observarán rigurosamente las instruc-
ciones que han sido dictadas y expuestas en las tablillas anun-
ciadoras de esta Junta y Dirección del referid*) Parque, relativas 
a la presentación de la documentación que acredite la proceden-
cia de los artículos ofrecidos como nacionales o de la Zona. 
Larache 6 de abril 1935. 
E l Capitán Secretario, 
M I G U E L BALBAS.—Rubricado. 
K0 5.° 
E l Teniente Coronel Presidente, 
GARCIA CONDE.~Rubrícado. 
E' próxima día 27 del cc tuJ 
a las 1 / horas del mismo, y en 
el local que ocupa esta 
sión (sito Parque de Intendencia ñori tes de Can ales, Micaela'Ló-
de Larach ), se celebrará con- pez y García Moreno; a las 5, se-
curso de compra de articules ñoras de Capa2 García> Qaí¡i 
para las atenciones de este Hos- p0 y hermana, Srta de Torre-
pital y Enfermería Mi'itar de A l grosa. a ias 5 y 30, Sra. y seno-
cazarquivir, con sujeción a las ritas de Cervera; a l a só , Sra. de 
normas que se hallan de mani- Ortega e hija, de Manteca e hi 
Asociación His- El inspector de Ve-
pano-Hebrea terinaria en Larache 
El próximo sábado, día 20, a En la mañana de ayer He 
las dieciocho horas, dará una gó procedente de Tetuán, 
conferencia en el salón de la continuando viaje para A l -
Híspano Hebrea el céza r f el inspector de Vete-Asociación 
prestigioso comandante médico, , 
A n n T ^ ^ ^ e ^« u « A- * nnana don Pío García, que 
fiesto en los anuncios exnuestos • ^ < OA o J A - non Tomás de F Í Z , que diserta- , . * H " * -
en l a V ^ ^ ^ je; a bs 6 y 30 Sra, de Anza. rá sobre el su8«tivo ,ema «La- con g ran entusiasmo viene 
los . orde cosZbre Z d o de( M"" ,̂6 «"las a las 7 seno- rache y sus p8roblemas saDÍ(a 
iu5 . i t o M u m u r í í , Menao rijas ¿e Blanco Pimllos, Sra. de pins 
'la calidad y cantidad dé los ar- fiMirork « Vda d? Fprrr-a la»! 7 ~ ' 
«culos ha a d q u i r í , la fiíada por y V ^ a ^ J T J ^ l Z ^ Próximas fiestas de Alca-
medio de los referidos anucíos. L t Parise y Sta. Inocencia Sil ^ D " t Zarqum; ha de t-ner lugar 
L;s muestras de aquellos ar va. las 8. Sr88. de Teresa, t t ^ L ^ J ^ J Z ^ L ^ ™ aquella población, 
tículos que sean ob]eto hiende M iríínez de Velasco y Vda. de 
anaiisis o prueba de cocción, se Ardure; a las 8 y 30, Sra. viuda 
organizando el concurso de 
ganados, que durante las 
de González Romero y Stas. de 
Saavedra. 
CABALLEROS 
A las 9 señores don José Gu-
Se arreglan 
y reparan, todas clases de apa-
ratos de radio a precios módi 
eos. Prontitud esmero y <>ĉ no-
mía. Informarán en esta Redac-
ción. 
rán admitidas a partir dé la pu 
blicación del presente anuncio, 
hasta las 12 del próximo día 22, 
y el resto de los no sujetos a ta-
les requisitos, a partir de la mis 
ma fecha hasta las 12 horas del tiérrez, Nicolás Rituerto, José 
mismo día del concurso, todos M.a Velazquez y José M. Ross; 
los días laborables de 9 a 13 hi alas 9 y 30 señores d o n Lucio 
ras, en la Secretaría del citado Saavedra, José Hernández, An-
Organismo, tonio Rossel y Estebán Róde; 
Las proposiciones serán del a las 10 señores don Julio Tour-
mismo modo admitidas todos né, Ricardo Teresa, Garlos Villa 
los días hábil s d¿ 9 a 13 horas verde y Manuel Corrá ' ; a las 10 yor rapidez, diríjanse al corres- los 
1 a Jefatura Administrativa y 30 señores don Gregorio Acos ponsal de este periói ico en la 
Imprenta GOYí 
Para encargos en Alcaza-qui 
vir, que se servirán con la ma 
en 
del mencionado Hospital, hasta ta, José Torca, Juan S. Perrero 
las 12 horas del mismo día del y Martínez de Vele; a las 11 se-
concurso. ñores don Zoilo Martín, Emi'io 
En el acto de entrega de los Altozano, Federico Romero y 
artículos que por se proceden- Antonio Carcés; a las 11 y trein-
citada población 
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (I.iraueble 
Guagnino\ 
dentro de Estudios Minerva 
CALLE 14 DE ABRIL N U M 76 
^ ^ o n 0P0S7C/0neS al Caerpo de Vi8*íáncia V Szguridad 
^de l Protectorado {guardias de segunda clase) 
IntoParación i m p u t a desde el día uno de abril 
0rmeS en la Secretaría: de 9 a 12 y de 15 a 18 
David J. Ederv 
Taller de platería y orac-t: 
cia (bien nacional o de la Zona) ta señores donjuán Díaz, Juan Se hactn trabajos de todas cía 
le es aplicable el 10 por 100 de Gómez, Agustín Montes y Ma-
beneficio de protección a la in- nuel Pérez, 
dustria nacional, será preciso A las 12 señores don Joaquín 
justificar debidamente tal extre- López; Mariano Pérez, Manuel 
mo. sin cuyo requisito no serán Durán y Miguel Valentín, 
incluidas en pedido de cantida-
des a librar, las cantidades que 
de los mismos tuvieran entrega-
das los abastecedoees. 
Larache 8 dr Abril de 1938. 
El Cñpitán Secretario 
Franc0 Marquéz.—Rubricado. 
V.0 B.* 
El Teniente Coronel Presidente 
Carme o 0.a Conde.—Rubiicedo 
En Larache fué recibido 
por el veíerinatio don Félix 
Gordíllo. 
Se alquila 
Se alquila el local que ocupa 
ban los señores Salvador Her-
mano', en la carretera de alcá-
zar, Razón don Jacob Fereres. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
señores socios del Casino 
Español que el próxima lomin-
go día 21, a las aiez de la no-
che se celebrará una gran cena 
a la americana en los salones de 
este Centro, pudiendo retirar 
las tarjetas en P! ambigú del 
mismo. 
LA D H H C IVA 
VIERNES SANTO 
A las 7 y 30 señoras de Her-
nández, Cabrera, Juana García 
y Francisca de Ríe; a las 8 seño 
ras de Saavedr?, Vda. de Ardu-
ra y Aurora Chinchilla; a las 8 




«Isla de M norca», de Cádiz. 
•Gibel Dris*, de Casablanca. 
Balandra «Eoima Bonati», de 
J "ia l a i m " 
9 cal'e 8 Junio (antigu i casa del 
l ^ac fó , ^ctor Teresa) 
^ ^ ^ l o l ^ n ^ * 0 ^ baño' Precios econónicos, 
L a f n J a o y a l i carta, excelente servicio 
^ tonda ido*i 
*** ea Pleno centro de Larache 
Junta Municipal 
A n u n c i o de c o n c u r s o 
Dispuesto el cerramiento de 
una parle d t l cementerio de Si-
di Alai Ben Ahmed El Asri, se 
saca a concurso s u ejecución 
con arreglo al proyecto q u e 
or>ra en las Oficinas de e s t a 
Junta a disposición de q ienes 
«ximiaar io durante el pl^z^ de 
admisión de proposiciones quz 
expira el dí j 25 dUl actual a las 
17 h ras, y cuyo presupuesto 
iaipo ta 8.069,20 pesetas. 
Larache 15 de abril d^ 1935. 
Romero y de López de Haro; a 
las 9 señoras Vda. Ferro, Car-
men Ramírez: a las 9 y 30 seño-
ras de García Conde, Tourné y 
López de Haro; a las 10 ilustrí* 
sima señora de Mora Regil, Gui 
mera y Martín Luna. 
Se suplica en c recidamente 
Pesqueros, 2. 
mVaDores salidos 
«Isla de Menorca», para Cá-
diz. 
«Gibel Dris» para Gibraltar. 
Pesqueros, 4. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—\ h. 29 m. maña-a tedos la puntual asistencia. 
Larache, 17 abril de 1935. n 0 í 1 h 46 m- noche-
mmmamm,̂ m̂̂ mam̂ mam__t̂ ^̂ m̂ Bajamar.—? h. 48 
íAficionadosl 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vu str )S décim s d-, lotería en 
la rfortunada rasa de rambios 
de icn Elias H Cah^n, junto 
al arJiguo Restaurant Sevillano 
El l a temntor Local, Viopre- Por ser ^ flue más premios da 
sidente. en todos los sorteos, 
Antonio Galenu Alcatárqufrir 
8 h. 05 m. madrugada 
Estado del tiempo 
Ceuta.—Noroeste flojito, m v-
rejadilla d?l mismo. 
Tarif<?. —Noroeste flojo, riza-
da horizonte brumoso. 
Se alquilan 
Dos habitaciones amuebladas 
a 35 pesetas cada una. Razón 8 
de junio número 138. 
• a 
Secciones de Prim ra Enseñan-
za a domicilio, para adujtoá y 
niños. 
Razón: en esta Redacción. 
D r Octavio Freiyro 
Amor 
AnálisL Clínico y Medicina 
General 
Horas de cjnsultá de 5 a 7 de 
la tarde, en el pis) alto del in 
mueble de la Comp^ri^ del L t 
cus, antigua Casa de Emih 
m. tarde, Dahl, junto a la anfigua paradi 
de autos «La Valenciana». —Al 
cazarqui ir . 
^ D i a ñ o M a r r o q u í 
Ocasión 
Se vende una máquina de escri 
bir (Portátil), en buen uso. Para 
vei y Irata": 
Calle Canaicjis f : aagu; 
ti> número 25, ( ) c o s i t a U Q U Í 
«eehe oo-iiensa 1» .tiz>j»otv^ 1^ e n i t j J a su 
Clarea B E T T Y " 
0 
e <•> A ̂ J 
o r e m u 
n S R i A . B A fl C S R I A U 
M u N C I J M Las etiquetas de la leche BllTTY se ptie leu v. iivcrm eii dinei 
ontante y sonunte Muchas de,1 la etiquetas de dicha mirca de leche, vienen cor 
emíos en metálico, q'Je son abonadas a prrnera presentación de las mismas 
por los agentes en Lai ache lacob e Isaac Laredo Avenida de la Repúl lie ̂  
^frente aflardiu de las ííespéride^,'' 
Diputación, 309, en I , 1." /%. Z C & l t f l W Ho '!espachn rift« 
(ealre Bmch v bau ia) A ^ I J C I > I > ^ A ^ S ó f aoloo 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin" 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tin.todas J oblaciores y f ueblf s E.^pí fia se f<j(i itan présttm< s de capi'aUs en ne 'á l ic r , desdp 25 000 h-
SOOO.OOO'̂ e Con la g« r; i fi?, para e< ̂ eficicnaTio qu^ solicita el ¡ íéítarr.o, r e ru*stra r i ^ i r sa rf serva Tinn V Sta 
teres, d. sd 5 0 ü anaal tlé interesí-s por trimestres o seme.st.ís vencidos, su r c?rgcs ni aprecie s. Tiem - A 
duración !a 5 < p^rai iones d p éstdmo1-, (^l zo de vencimiento), desde 1 hast^ 20 . ñ s, o sea pe r el TÚITI/TO de '" ^ 
que se coT.veng *, indls»int8?net>ie ^ ci rfo o h r g o plazo, cen derecho en el vencimunlo a prórrogawo aplp2arr;ipn,rllrS 
bre de recargo y apremí , t í mp^i y cu THIO se tsié al corrienté de ppp.0 de int* res^ s. ' " 
Condicionas para h. d^v l« ión de' c i>itri pre^iod con fati.id< des y ventajas par » la c mt rtizc ción vtlunta-'-
o sin ella; la amrrt z ción yolui taria j uede eívciua^ e indhtint-imente o conjuntamenfe¡por los.prcceciiientos de pVj' 
cial, mixta y t tal 
exigir el jabón 
Bcancaltoí1 
E! más perfumado d'e los jábo le 5 
Depc H ñ i 
Monopolio de Taba s 
Cigarros de la H<)b titfsrlv 075 
Idem filip nos a 0 20 y O'.IO y M 
Pi a UJ - su./ • o y F 
pts en •• HJ -
^ • K ' 040 
d<: Un i^íd 
C garril os dt pi.aaur.^ exira eleg nte, cigairillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
ákliEGO-Baasa 
E m p r e s a E s c a ñ u e ' a 
FNPI 'MMLDAD ES DE I.OS OJOS 
y. Lemas 
del Instituto ^Oftálmico Nacional 
Ex Profesor [dej ¡Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
I^SSliZa tOáíl 6laS6 CÍS O p S f á g i O f l S S b i n S a f t l S Horario para k zona española: Oe'Larache a Alcazarquivir, 
Radío PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
C A S A " G O Y A " 
Representante general'exclusivo para'Marruecos español 
í̂ rUio\ Garría de Castro 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O ' á n , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11'15 
Ex'iaterno i¿l 
Hospital de S. 
Carlos. Maldd 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. B a n e g a s 
José k. de Reyes 
1 
P1.ÍZ- , ' asa Contieras 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se vende 
Por no poderlo atender su 
Se halla en venU en destable- dueño> 8e vende el tailer del)i. 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi V C n ( l ( í 
del señor Navarro, junto al C*fé Yendo aparato Radio Phí 
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida 
1. ' 2.a 3.a 4.a 
^'60 \lS5 1 15 0 70 
Elija usted un regalo 
^ E l i f a usted, gratis completamente, un regalo entre los swuien-
tes. GRAN GEOGRAFIA UMVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA Í.50C 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
^ o ̂  . ^-T ̂  XT o T. • J < l'bros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
«a" o a o a 4 a ^ 1STI TUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado L 20 
l ' 2- 5 - L MADRID 
****frQi •» ».li iti .!• •> » »•» •» • » » » » »»j| 
Per H BíVfi 
te ?í í U m ; ; 
Salid?. Larache- M^D* 
3 90 2*80 175 1 00 
roo 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
^ 0 1'85 1'15 070 Llegada al Mensah 3*90 2*80 175 
a las 17 h. 15» 
ranac cfpt«lan solamente los miércoles, 1 v icn iM j é*m)m i * * * K ^ SEREATY 
is te trenes serán mixtos de viajeros y mertaiiufec en- - ^ " W S . barache, Pasajd d8l Tea(PO. A l c á z a r 
ftqeneía de Aduanas 
aciones de Larache, Mensah v Alcázar. a l m i c é a de don Ernesto Se . ratv 
TARIFAS INDUSTRIALRS:nE P. V. 
X I X2-X3-XAt X5 X6 v X 7 
islas tarifas no serán aplicables más que a losVomerciantcs, 
¡nduslriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
temitentes o censignataríos de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa^ oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de tarache a Alcázar o viceversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' jirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o. a las 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
, S. H-Tetuan 
ce. ^..-••v •^lal 
« in(«ri?.-*i. lot ( a b i i c a n l t t ' u 
poi (!:«t « ñ o i . COUMP tO1 • 
•vita i* I.: !.I.:ÍCÍO ;- «o » • ' • : 
dt «ño en .fio. C O U M F Q O ; -
í l ' . l - Vi! (<••;.•) eO!>l.''-Ml ..'» -v.4- > 
»w>il-;c. (.••••:'44^ ' ~ ' ' / • 
•n fofiai , •« 4 ' - • - j . - .ir' ' tó^f! 
«•nte ern «fuA corrit.̂ tv » •.« trida A "̂ ^ 
. f . c . « l n , ' a n t , r . . . ^ n i o . ' T . ü i i M f - B O N D t X . v U i " ^ J 
y U» íi'wícion*». 05 Aitl»nt« y * « n l U n * 
. n t - A E L H. A M S t l E M : U c u . 5 • l A R A w 
PIDA CIMOSI«»ClON-
Gasa "GOYA** 
ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
. Consulta de 4 a 6. Calle;i4 de abrii número 36 : 
de c i uchú 
M a ' factura de toda clase d« 
grabados.—ritiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos. de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Prcscintos d€ tosáis el-
ses.—Aptíü^'os n'imkradoT^s.— 
Folíadores, Perforadoras S«* 
los de caurhú elástico, e^c. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMO 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
C e n i t a l e s i é r m i c a s , p r o d u c t o r a s d e e t l e r g , 
e l é c t r i c a e n Z e t u á n , X a r a c h e y j f t i c c i t a r ( t a ' 
v/r. Z r a r j s f o r n j a d o r e s e n f i r c i l a , W 0 J ^ a r 
S e f a d í i f j n p r o y e c t o s , p r e s u s u e s f o s ^ e 
s e Í * * a i u n j b r a d o c o n o d e f a e r z * M 
